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DIARIO OFICIAL
ce
DEl.
MINISTERIO DE LA GUERRA
...:sezece::::eeco::;:::ceee
PARTE OFICIAL CRUCES
© Ministerio de Defensa
REALES ORDENES
Sabsecreturla
BAJAS
Excmo. Sr.: Scgtin participa a este Ministerio el Ca-
pitM ~neral do la primera regi6n, el dla 13 del ro-
mente mes falleci6 en esta Corte el General de briga-
da, en situaci6n de segunda reserva, D. Rafael del Vi-
nar y Batlle. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de agosto de 1921.
CJEnVA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Narina.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
toe tarado en llanuecoa.
REA·LES DECRE.TOS
IINISTEIIO DE UClENDi
A proput.8ta d~ Ministro de Hacienda, de !\Cuerdo
con MI Conae» de Ministros y de oontormidad con el
diotamen del Con8ejo de 'J!'Mtado en pleoo,
Vengo " decretar lo a1gulente:
ArUculo 1.- En conaonanciA con lo prerriato en el
articulo 66 de la ley de Admlnistnci<ln y Contabili-
dAd de la Hacleod& pabIlc&, se autoriza al GoGierno
para que, mtentras duren lna cireuDBtanclae motindas
por los reelenteB hechos militares acaecidos en 11\ Zona
del Protectorado de EsIJafta en Marruecos y cuando
por los M1Rister1oe de la GUezTB o de lIarlna se proponga
la ejecuci6n de servicios que revistan caracteres de pe-
rentoriedad y urgencia, cuya demora en su resoluci6n
pueda entorpecer les movimientos del Ejército o de la
Annadll, suspenda, por medio de real decreto acordado
en Consejo de MinI~ros, la observancia en dichos ca-
SOlI de las d!~SIcione. contenidas en el rapltulo V, so-
.bre contra n de servicios y obras pdblicas, de la
citada ley ContabUl~d.
Art. 2.0 El GobiCMlo dari cuenta a las Cortes de
«'te Decrt'to,
Dado en Palacio a dieE J aela de agosto de mil DOTe-
cientos vei.ntiUillo.
El Ministro de Hacleada laterino,
JOse OÓMEZ AcrBO
ALFONSO
(De la Gacct4.)
Senno. Sr.: Vista la instancia que eu.rs6 V. A. R.
a este Ministerio con su escrito de 3i) de mayo dlUnM.
promovida por el teniente de Infanterla (E. Ro) don
Carlol Mayorga Garcla, en lIdpUea de que bt Han peor-
mutadas dos cruces de plata del Mérito Militar CIOJl
dístlnti\"O rojo ., una CIOD diatlntiyo blueo, que ebt1lVo
segGn reales 6rden68 de 18 de mano de 1&97, ., di
abril de '1899 y 29 de aeptiembre ele 1901, por otrae de
primera clase de la miuna Orden y dÚltfntivo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aec:eder a lo eoIidhdo. ROr
estar comprendido el recurrente en el artfeulo 30 del
reglamento de la Orden, aprobado por real orden de
80 de dlctembre de lC89 (e. L. ndrra. 66(1).
De la de S. M. lo digo a V. A. Ro para IU eoDooCmfen.io
y demAs efectos. Dlol guarde a V. A. .& muchos ....
Madrid 16 de agolto de 1921.
CiDYA
SeftOr CapitAb pneraJ de la legW'N1a regi6a.
Sermo. Sr.: Viata la blatancda que cun6 V. .A. JL
a este Ministerio con IU uerlto dtf 2ó de mayo 6lttmo.
promovida por el teniente de lnfanterta (E. Ro) ctoa
JUWI Faril\aa Carvajal, en BOpl1ea de que le IIelUl ])U-
mutadas dos cruces de plata del Ml!rito Mimar eoIl
distintivo rojo, que obtuvo aeg1in reales órdenes de 2H
de junio de 1913 y 20 de mano de 1914, por otr.. de
primera clase de la misma Orden y diatiDtivo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aceeder 11 lo solicitado, por
estar ~mprendido el recurrente en el arUculq 30 del
reglamento de la Orden, aprobado por real orden de 80
de diciembre de 1889 (C. L. ndm. 660).
De la de S. M. lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos a80s.
Madrid 16 ce agosto de 1921.
C:EBVA
Seilor Capitán general de la segunda regi6n.
Excmo. st.: Vista la instaneia q..e Ctlrs6 V. E. s
este Ministerio con !lU escrito <le 30 ~e mayo cUtlmo,
promovirla por el alférez de Infanterfa (g, R.) D. JU&ZI
Melero Csrranzl1, en súplica de que ~e sea permutada
una cruz de plata del Mérito H"ilitar .oon dlatintiw
rojo, que obtuvo según real orden de 2. m: dfdembre de
1910. por otra de primera clase de la mUl1na Orden ,
distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a 10 solicitado, por estar eomprendido el rCOUJTente eII
el artícu?o 30 del rl.'glamento de la Ordu. nprobado por
I real orden de 30 de diciemlu-e de 1889 (c.. L. ndm. 180).J De 13 de S. M. 10 dt«o a V. E. para su conocimiento
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, demú efectos. Di08 parde a V. E. m\lehos afiOI.
Madrid 16 de ago8to de 192L
&cmo. Sr.: Vista la inataneia que eurIÓ V. E. a
.te llinwf,erio oon IIU. e.erito de 19 de mayo último,
promoYiu por el alférell de Altillerta (E. R.) D. Fran-
alsco JlmMaes Velasoo, ea adpliea de que le sean pero
mutadas cinco cruces de plata del. Mérito .Militar con
distintivo rojo,. que obtuTO segdn reales 6rdenes de 3\!
ele abrit y 13 de mayo de UH2, S de mayo y 16 de no-
viembre de 1i15 7 18 de noviembre de 1916, por otras
de primera daae de la misma Orden y distintivo, ala. (q. D. g.), ha tenido. bien acgeder • lo solicitado,
por estar eompreadido el recurrente en el articulo SO
del. reelamento de la Orden, aprobado por real orden
de 10 de diclembre de 188i (C. L. ndm. 660).
Da la de &. 11. lo "tgo a V. E. para su conocimiento
, demIe .fectoa. Diotl guarde a V. E. muchos afio•.
lladrid 16 de agosto de li21.
DESTINOS
BKGIDO. Sto.: El Rey (q. D. ,.) ha tenido a bien
dblpoDer CIlIIe en el cargo de ayudante de campo do
V.' 'B.. el t:eaJeate corOMI de Artillerl. D. Ram6nS.lu
RSver.
De real oreJea lo dlp a Y. E. ~ra MI conocimiento
, et8otoe eouiguleatell. DiOtl guarde a V. E. mucho.
~. Iladrtd 11 de qoIW de 1821.
CmaTA
BeIIer Oapitaa ¡eaenl de la priaen ~.
.8IIor, InteneatDr civil ele Guerra, lúrlDa , del Pro·
~ .. IlarIUCOll.
1k.drDe. ir.: Rl Re, (q. D. «.', ha 1Ienfdo a bien dúI-
poaer ~e el teniente corooel de Infanterla D. Ramón
lene' l"wtaaF ceee ea el C&J'IO de ayudante de campo
\fiId:Genem1 de di~n. D. AIltOllio Vallejo VU.. Gober-
_or militar & Mallon::&. '
De I'éal ordH lo dico a V. E. para MI conoclm,lentD
.J: e~ consiguiente.: llio. CU.rde a V. E. mu.cho•
._ .. lladrid 1" .. ae-to de Da
Mor CaPtAD paeral te BalearM.
8elor 1nterTeator clvU de Oaena , llarina y del Pro-
~ _ lIamlec:oL '
BIle-o. ir.: El Re7 (q. D. c.) lwa tenido a bien nom-
brar a:f'ldante de campo' del Gene.ral de diviaión, don
htonio Vallejo Vil.. Gobernador militar de Mallorca,
Id comandante de Infanterfa D. Antonio Ante!m Riera,
QUe~ ea dicho cometido a la inmediación del Genera.!
de la primera ~rigada de la quinta división D. Eduar-
ele A,wrre de la Calle.
De real orden Jo digo a V. E. para BU conocimiento
, efecto. cooaiguientes. Dios guarde a V. E. mu.chos
d-. IbdrId 11 de aeoatD de 1921.
ie&or CapltAD pneral de Baleares.
IeiiOl'el\ CapiÜJl generaJ de la tercera regi6n e Inter.
ftIltor ciYil de Guena r Marina, del ProtectoraOo
ea lIamIecc&
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bleíi 4
disponer que el comandante de Infanterta D. Antonio
Antelm Riera, cese en el cargo de ayudante de campo ,
del General de la primera brigada de Infanterla de la f{/J
quinta división, D. Eduardo Ai,ruirre de la Calle. ~
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento .~
y efectos consi2Uientes. DitlS guarde a V. E. mu~ ~
f008. Madrid 17 de ~osto de 1921. ~'l;
. Cuun
Señor CapiUn general de la tucera ~6n.
Se60r InterTentor civil de Guerra y lIarIna , del p~
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Re1 (q. D. g.) se ha seni.do di&-
poner que el capitán de Infanterlo., alumno de la 22
promoción de la Escuela Superior de Guerra. D. J&!-
me Baeza Buceta, destinado para continuar las prác-
ticas reglamentarias al 15.0 regimiento de Artiller1a
ligera, pase para dicho tiD al regimiento mixto de Ar·
tillerla de )telilla.
De real orden lo digo a V. E. para. BU conocimiento
'1 deDlás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ano..
Madrid 17 de agosto de 1921.
ClnvA
Seflores Capitán geQcral de la octaV& regi6n y Coman-
tIanre general de Melilla.
Sefiore8 Director de la Escuela· Superior de Guerra
e Interventor civU de Guerra '1 Muina 1 del Pro-
tectorado en Karueca¡.
MEDALLAS DE IDENTIDAD
Cirev.lar. Excmo. Sr.: Reconocida la utWdad 1
gran importancia que tielle, en caso de guerra, la kleD-
tUlcación de las bajas produddas en los combates; de-
mostrado reeielltemente el resultado práctico pl"Oplll'-
clonado pOI" el empleo de medallal se identldad. de
las que est&ban dotadOlll los combatienbea GIl la. pua-
do. guerra mundial, y llegada la OC&Al6Ji de apr0Y6-
char tales ensella.nz&ll, el Re1 ('1. D. 1-) ha tenido a
bien l'('S)lvcr lo Illulente:
l.' Se c~, con ca.dcter reiPamentario, la dlada-
lla de idenUdad del Ejército capal1ob, cuyas caracte-
rlstlcaa son: Disco de aluminio de t4 miUmlt1'08 de
diámetro y de 2 mUlmetros de espesor, a dos mil1me-
tras del borde, un orificio de 5 mJlImetros de dUmetro,
plU'a que pOI" el mismo pase la cinta de luspenslón.
En una de las ceras llevará estampado UD ndmero
cuYIUl cifras ser!n d& 5 miUmetros de altura.
2.' Estas medallas se nUInel'arán correlativamente
del 1 al 100.000, dentro de cada una de las serie.
prccUias para dotar de ella a todo el Ejército, series
que llevarán en la parte inferior del nQmero una
letra mayll.scula de iguales dimensiones que las ci-
fras, empezando por la .A.
3.0 Se llevará en, bandolera sobre la carne, da
modo que quede a un costado.
4.0 POI" la Fábrica Nacional de armas blancas de
Toledo, se construirán las precisas para las necesida-
des actuales del Ejórclto, remitiéndose por lotes suce-
sivos a las Comandancis.s generales de MelUla, ceuta
y Larache: Una vez dotado el Ejército de Africa, Ilf)
hará lo propio con el de la Penlnsula, T't'mitiéndolas
a los corre.<:poMientes Capi.tanes generales.
5.0 Cada Capitania o C..omanc!o.ncia gelleral, uua.
,"ez recibido el Jote corrt'spondiente, lo distribuirá por
Cuerpos, anotando en las correspondientes tiliadones
el nOmero dl'l la mooalla q}le a c\,da uno corresponda.
De real ol'den lo digo II V. E. ¡mm su C'lnocimiento
r demás efectos. Dios gl.1arde a V. E. muchos afloa.
Madrid i 7 4le agosto de 1921.
KEEDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Te-
Diente general, en altucl6n de' primen resena, daI
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Francisco San Hart1n '1 Patlflo, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido autorizarle para que tmslnde
¡U residenoia desde este Col1e a Palma de M nl10rcll ,
en concepto de dh;ponil>le.
De real orden lo digo a V. E. pnra su ronO€imiento
y demás electo¡. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 17 de ag06to de 1921.
CiEHf~
. Sefior Cftpitán general de la primera regi6n.
Senores Capitán general de Buleares e Interventor
civil de Guerra y KariD~ y del Protectorado en Ka-
rruCOOli.
Negociado de Asuntos de Marrueco.
PLUSES
CtrC1llar. EXCfDo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el personal de tropa indigena.
del Grupo dc fuerzas regulares de Ceuta nCm. 3, que
actualmente se encuentr·a afecto a la Comandancia ge-
nel'61 de Melilla, perciba en concepto de plUs diario,
durante fU permanencia en el citado territorio, la can-
Udad .le 1,50 pesetas los casados y 0,75 los 801tel1)8,
que devengar:\n desde la techa de su Uegnda.. a Meli-
Ua y cuyo importe 8!!r! cargo al capitulo primero, ar-
tIculo segundo de la &eC(;ión 13 del vigente presu-
puesto.
De reaJ orden lo digo a V. E. pnra 811 conocimiento
y dcmás efectos. Dios gu&rde a V. E. muchos al1os.
Madrid 17 de agesto de 1921.
VOLUNTARIADO DE AFRICA
Clrealar. Excmo. Sr.: La orientación con.tante te·
ftalada en toda la legislación referente a nutrir el Ejér-
cito de Afríca del mayor nGmero de voluntarios se ha
manifestado en sucesivas disposiciones, encaminadas to-
das ellas a facilitar el voluntaria~o en beneficio de los
soldados procedentes de ~mp'8zo; y considerando que
eata tendenda, que ha venido estimAndose como bene-
ficiosa para la misión de nuectro Ejército en aquellos
territorios, es cada dla mAs necesaria para la eficiencia
de las unlc!adel! que nutren aquel repetido Ejército, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que la real orden
de 24 de ener* de 192t (C. L. ndm. 28), que se refiere
tan s610 a voluntarios sin premio, se considere ampliada
en el sentido tle ser aplicables sus preceptos a los I~dl­
viduos reenganchados, sin que éstos pierdan 1011 benefi·
cios que como tales disfrutan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios RUarde a V. E. muchos E.flos.
Madrid 16 de agosto de 192L
Sefior•••
- .
Seccl6a de Infanterla
ANTIOÜEDAD
E'tC1Tlo. Sr.: Vista In instancia que V. E. curs/\ a
este Ministeño cnn escrito de fecha 23 de mayo úl ti-
mo. promovida pnr el :llfl!re7. de Inf:mterra (E. R). con
~stino en el re~imiento EsplIila núm. 46, D. A~~stln
Mortfne7. SAnchez. en sliplica de mayor anti~ücdad en
tIU empleo; tpniendo pn cuenta lo dispuesto en las rca-
tea 6rdeltes circulares de 13 de junio de 1881 CC. L. mi-
men> 272') y 17 de noviembre de 1919 (D. O. nám. ~G\J).
el Rey (q. D. ~.) se ha servido des~stimRT dicha peti-
ción, por l':l.rf'~r de derecho a lo que solidta.
De real orden 10 di~ a V. E. para so conocimiento
'1 demAs efectos. Dio~ ¡nlarde a V. E. mllr.hos años.
Madrid ·16 de ago8to de 1921.
ClDu
6eftor CapltAll pneral de la tereara~
{9 vhn ste 10 de De ensa
APTOS PA~~ ASCENSO
E;;r.mo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tcnldG a blell
confirmar la declaraci6n de aptitud par·. el aseen.
hecha por V. E. a favor de lo'> l\1férecl'S del Arma de
Jnlant~I'J,! .comprendidos ,en la ijguicnte relación, que
da prtnOjllO ron D. Jos~ Sar:tiago Alolina y tcrr::lina
ccn D. Pedro Fernández Ca,·ballo. con arreglo a la ley
de 1.0 de m.:lYo Olt1mo (IJ. O. nQm. 104) y reunir las
demas condiciones que detcrminn e;. real decreto do 2
de enero de 1919 (C. L nQm. 3).
De .real ordcn lo digo a V. E. para 811 conocimiento
V dc~ts efectos. Dios gUl\rde & V. E. muchod a!ie8.
MadrId 17 de agosto de 1921.
CrzJtv~
Sello1"('s Capitán general de la tercera reglón '1 Ce>-
mandantes gencrales dE Larache y Helill&.
Relaci6n que &e cita.
D. J~é Salltiago Nollna.
» José Herrero TornadiJo.
» E"81'Isto Menna Br·tin.
» José Quintcl"J' Ramos-IzquIerdo.
» Pedro Ansoleaga E¡;t<'blln.
» Luis Dalmll.scda Sánchez-Al'évnto.
» enrIas Alfaro dcl Ptteyo.
» RaCnt:1 Pércz Alelxnn("~
» Eduardo Márqucz Se1lcr.
» Juan Garnilwstn Ampudla.
» Isidoro L6pcz ClI.minl\.
» Antonio l~Qst('r Rossiftol.
» PeOro Fcrnandez Cnl·bnllo.
Madrid 17 de agOllto de 1921.-Clern.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (r¡. D. ,:r.) ha tenIdo a bien cap-
ceder el empleo superior IlImedilllo. en propuNta ex-
t.raordinllria de ascensos, al 8Irc're7. de Intanterra do.
Anller Orduna lApcz, del reclmil'nto Isabel la Cat.6l1ea
nOmero 64, por cont8l" en I;U empleo el plazo que de-
termina el artlcu!o 6.0 dal relllamentl) de 29 d. o)'Ctubre
de ]890 (C. L. nOmo 405), hallAr!!e declarado apto para
obtenerlo y existlr vacante!! de teniente: debiendo dl~
frutar en el que se le confiere la ..rectlvl<1l1d de lO de
mayo (¡Itlmo y continuar en el mis"lO d"tlno que hoy
sirve. Es asimismo la voluntad de S. M. que esta dls-
p<tsicl~n surta efer.tos admlnilltrl\tlvos a partir de la
revista de junio t\ltfmo. •
De real orden !~ dl~o a V. E. pa" su conocimIento
y demAs efectos. Dios RUllrde a V. E. muchos aflOII.
Madrid 17 de agosto de 1921.
CIERfA
Set'lor CapitAn general de la octava región.
Se!lor Interventor CIvil de Guerra 1 Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
l'Ireulnl'. E~cmo. S~.: El Rrv (C'f. n. J!.) ha tl"nil1o
l\ hir-o cnnre(1l'r .p.1 c"mlro .'mpt'l·ior ·;ntul'fli"to. f'n pro-
11\1('4n· e~tr:lortl;nnrl.'\ de a~crllon~. ri I~ nlr,·'M'C'~ ele In-
fantería f'nmlH'1'l1(licl¡)~ cn la ~i~\Ii('ntf' , .... I;witSn. que lwin-
clpin ron D. J'n~cl L'l.l1llls Anllyn y tl'rllli:'n ('(\11 elon
TI'I1I;'s 11(;'111\1('7. G'"Tí¡T. 1"'" ('I111!;11' ~ ~u f'lIIplt'O el plll-
7.'1 lJlIf' elc'tel'ljlillil 1'1 m·l í(,1I ',., 1;.0 .]P! 1,..~IJ1Ill('lltl) (Ir. 29
<le Ol'llllllC d<' .}!l')() 1('. 1.. 11Iílll . .,0:-.). 11,.1\;11"<(, (IN:I:lr:l'
(l~ aptl's 11:1' n 1)1)1('0('110 ~. c·d!'lir ,·.. ran1r'l df' t('IlIC'~te;
e'l'IlI('I1(lo Ili!'lnlt:l" l''l 1'1 (lile H' 1"" ('nntlerf' 1:1 efl'etlvt·
(I:tel el'? '1.7 (le junio f1ltimo y ('ontinl;:\r ('!'! lns mi.l1)fl6
destillos 1/1/(' hov !"il"1"(,Il, ..:.. l'!'illli ... ll''' la vnlnnhld <le
s. 111. 111le P'tt:l (lif.'r>o<;iri6n "lIrtn ('f''elc!'' l\"lIlinl"tmtivOll
a p:lTlir de .In rt'\'i~tn !l,'1 ¡n('~ <t<' la roch:t. .
lJc l'l:ll nrden In c1i!!Q n V. E. p:lról 'u C'f'Inoc,mlento
y (rClDr~., rfl'etns. Dio.... gu:" (le 11 V. E. muctw6 aliOlI,
Madrid 17 de agosto .18 1921.
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Ret~ flV4' .. eua..
D. Angel L/lmas AlTOI0, del regimiento Andalucía, 52.
• Hafnel Pérez ValL!l, del regimiento MeJilla, 59.
• hafael Lázaro Varela, del regimiento San Quintín, 47.
• lIan uel lIervás Ro<lrígucz, del. regimiento Albuc-
ra, 2G.
> Jwé Merino Herrero, del regimiento S¡ci11a, 7.
:. José Ferrer Calero, del regillúento Jaén, 72.
;) Antonio Munaiz l:.r-ea, del batallón de ClLZadores
Arapiles, 9.
> José Beltrán Talcos, del regimiento Guad&lajara, 20.
» Antonio Bcrgé 1r!OIqué, del regimiento A!bl:lera. 2G.
> Damián Codereh Gua!, del regimiento Jaén, 72.
> ll.iCl\rl!o Montero Aguilar, del regimiento Gt1adala-
j¡¡rn, 20.
:. José López Costa, del regimIento Forro!, 6S.
> HaCnol )lartinez de PL~n NeTot, del regimiento
Cuenca, 27.
> Fran(;ióce Amal Gunst, del regimiento AlclÍntara, 58.
> José Alorda l3uj06a, del regimiento Palma, 61.
:. Vicente Ubcda Almela, del regimiento Guadalajo.-
ra, 20.
:. Hafacl Montcro Besch, del Tercio de Extranjeros.
:. Francisco Ver-u Estela, del regimiento Palma, 61.
» Diego Mar-tínez lñigllez, del regimiento Cilrtagena, 70.
» Francisco 1'ogalcs Agui16, del roginúento Alcúnta-
1'8, Sil.
» Ml\nuel Uribal ry Barutell, del regimiento Mahó¡"63.
» }'ederico llíngHez Gómez, del regimiento Cal'tage-
na, 70.
» Fernando Lizcano de la Rosa, del Tercio <.le Extran-
jCI'06.
:. Antonio Garijo Hernálldez, del Tel-cio de Extran-
jeros.
» Hoherto AWIlSO Benito, del regimionu, Burg08, 36.
;, Jo~ Andrés·Huiz del ArOO!, del Tcrcio d<l Exlran-
jel'08.
_» José Cnmata GI\.~'let, del regimiento A1buc['l\, 2G.
:. Arcadi!:' Mozo Rojas, del rcglmicto Guipüzeoa, 53.
> 1"'ran<;1~o Zamora Medina, del regimiento Alcánta-
ra, 58
• JOllé-González ArizmendJ, del regimiento MeJIlla, 59.
• Lutl Noriega ~~lez, del 1'8ghniP.Dto Tarngollll., 78.
• Jer6nlJno L10mpart (Selavert, del regimiento lncn, 6l!.
> Angel Zaspe I'erurena, del regl.mlento Mc!II1I1, S9.
> EmUlo GutiérToz TnJJWo. de llw tt'OplllJ de Polic!a
iAdIgeoa de Ceuta..
» Carlos Simarro Medina, del regimiento Melilla, 59.
> i~rlWldo F~~ Liencres - Guerrero, del regi-
miento Jaén, 72.
> 5antiago Miroaes Cdlne., del regimiento Valen-
cia, 23-
:. José Juste Iraol~ del mlslllO.
:l Ram6n Raichs Solé, dd regimient:> Luchana, 28.
'. Rafael Salamanca Jimén~, del regimicnto MeU-
lIa, 59.
> Rodolfo Robles Rovira, del reGimiento Alcánta-
ra, 58.
> Alberto Caderón Martinez, del rcglrr.icnto C:lrt:l-
gena, 70.
> Enrique Mata MarUn, del Grupo de fuerzas l'e-
guIares indf~ena~ dll Melilla, 2.
> JesOs L6pez AsOnso.lo, del regimiento Isabel la Ca-
t61ica, 54.
» Constantino Jordá Rodriguez, del regimiento ~{c­
lilla, 59.
> Geranio Imaz Echevarri, del 'tercio do Extran-
jer06.
> Manuel Mart[nez Merino. ~ w tropas tic Poli-
da indf~uen_ de Ceuta.
> Alfredo MORtes García, del regimiento Tnrrago-
na, 78.
> Vict>nte 7-aspe Porurena, del rep;imiento Mclüla, 59.
> EmjJio Pachl'co Lozano, del regimiento Prin(-e~~, 4.
:. Manuel Garcla Merclldillo, del regimientca zamo-
ra, 8. •
:. Teodoro Usnn Cantero. del regimitmto Jaén, 72.
;) Marcelino Ibero Bnrce16. del reltimiento Asia, -S5.
> Luis Ayr,se Sánchcz Molero, del regimiento Me-
li111l. 59.
:t Manuel Hida1!!,0 Ros, del re¡ñmiento AfriCll, 69.
:. AHons·" Fomfl"O d<' Are(\", del rr;¡illli<'ntt) Isabel
la ~&tdl:C:l., 51.
© Ministerio de Defensa
D. Juan Vich Balespony, del ~irnieato Jaén, 7!.
> Miguel 1,6pel de Roda. Arquer, üeI. regimiento Fe-
rr.l, 65.
> Juan González del Valle ROSAdo, del regimiento
MaMn, 63.
> Antonio Dev~ Giner, del regimiento Princesa, 4-
> lIodc...to Aizpllru Pinedo, ~I re~ÍJniento Liuipaz-
coa, 53.
> Antonio Huiz Brtl, del regimiento }[elilla, 59.
> ACredo Arderius Perales, tlcl Tercio de Extran-
jeros.
> JO¡;~ }jclafio López, del batAllón de Cazadorcs Bar-
celona, 3.
> Juan Gchoa Olaya, del Tercio de Extranjeros. .
:. Ram6n Montealcgre Diaz, del reeimicnto Mell-
Ua, 59.
:. Luis Ol!er Gil, del Grupo de fu~rzas regularel
. indigenas de Ll1rache., 4.
» Antonio Diaz Atauri, del regimiento Serrallo, 69.
• ~ctor Braquehais MalUnez. del I:tlta1l6n de Ca-
zadores Llerena, 11.
:. Antonio de Aeufia Guerra, del regimiento Mell-
l1a, 59.
:t Hariano Bo1afio Enrlquez, del rl.'f;imiento Prince·
sa, 4.
:) Emilio Caruncho Astray, del regimiento Isabel la
Ca.tólica, 54.
) Carlos Lloro RCf('a1es, dÑ l'('~miento Albuera, 26.
» Antonio Fernán<iez Prieto, del regimiento T()1e-
do, Jri.
:. Antera Gonzá1ez Gómez, del re!!;lmiento Sevilla., 33.
:. EJ[l\.S Puga Noguerol, del ~imiento lriL 1illa. 59.
:. Pablo González Gareta, del regimiento Isabel la
Cat61iCll, S4.
> Uuillermo Ruiz Casl\ux, del Tercio de Extran.jf\raI.
:. Manuel Sonzá'ez Regueral Ball11, tI~1 r(-~imiC'Ilto
Tnrrngonn., 78.
> Junn G:lmll' L6PN, del ~giml('nto Cnnto.brin, 39.
> Antonio Pons Alberti, del regimiento )lnh(¡n, 63.
> Modesto Flll1tovn Ha1uy, dcl regimiento Alhuera,26.
:t :r-;mUiano Quintana Barragán, del regimiento Cen-
tn, 60. .
• Enrique Jlmént'z SAr.chcz, del Grupo de fuerzal
regullues lndfgenas de ~rache, 4.
:t Jullf\n Oarda Menéndez, del mismo.'
:t Ceferlno Alfa SAnchez, del batallón d~ Cl\Zado~
Ch\c1 11 na, 17.
• Felipe CIlSAlnel10 L6prz, del ~glm'e"to M:clllla, 59.
:t Mariano 'iTujUlo Pt'ftalver, d~l mIsmo.
:t Franri~co Adame Trlana. df'l Grnpo de fut'Tzas re-
gulares indlgenns de )lelilla, 2.
') C-armelo Burj1;os Ga,lfn, del regimiento Melilla, 59.
~ LuIs Rh'ero Dávila, dc 1M tropas de 1'ollc18 Ind!·
~na de Ceuta.
> Tomás MArquez Garcfa, del misMO.
Madrid 17 d<' agosto dc 1l921.-CienL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien oen·
ceder el empleo superior inmedIato, en propuesta ex-
traordit'llria de ascensos. al alférez de Infanterfa
(E. R) D. Daniel Lindo Ramfrez, del ~imiento Ceri-
flola núm. 42, por hallarse dec'arado apto para el as·
censo v existir vacantes de tenlentr, debiendo disfru-
tar ton' el que se )e confiere la efoetividad clc 27 de jo-
lie» próximo pasado y continuar en el mismo destino
que hoy sirve.
De Tenl orden 10 digo a V. E. para su cct'ocimiento
v df'mii~ ~"'~t~_ .Di~ (1'1l;\rde a V. E. machos afias.
''-~ri(} 17 eJe agosto de 1921.
C:nu
Sel\or C~r::anMnte r,eneral de MelillJa.
SelIor Interventor civil ce Guerra ., Marina ., sel Pro-
tectorado en r.rarruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni<J;, 1\ bIen eon-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta ex-
traordinaria de ascensos, a los alféreces ~o Infanterfa
(E. R.) c(·mprendi&oB en la sl¡¡uiente rela<::,<¡l, '1'.le prill-
D. O. ni... 111 18 de arosto de 1921 '11
eipia con D. "autlno P'rez P6re;¡ '1 termina con don
)fanuel Rubie Expósito, por hallarse declarados aptol
para el 85C8llS0 y existir vacantel de teniente; debiendo
disfrutar en el que se les confiere la ef':!Ctividad de
23 de junio últime y continuar en 101 mismos destinol
que hoy blrven. El alimiB1Tlo la vo'untad de S. M. que
esta disposición surta efectol adminiltrativol a partir
de la revista del mes de julio próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para l!U conocimiento
'1 demáa .¡ectos. Dios guarde a V. E. muchos aliOli.
Madrid 17 de acolto de 1921.
a I&. situacl6n de separado del servtCle, conforme a 10
dispuesto en el párrafo Be!lUndo, letra f) de la base
octava de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nOmo 16:».
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiente
y demlls efectol. Dios guarde a V. E. muchoa alios.
Madrid 16 de &l:08tO de 1921.
CIJIIUA
Sel'.ior Capitán general de !4 cuarta reei6ft.
Setior Presidente del Consejo Supremo da Guerra .,
Hariua.
Excmo. Sr.: En Ti!'!ta rlel fallo del Trihunal de ho-
nor con5titurd,) en ",!'a p1nzll el era 13 de agosto de
1920 para ju~a" la conducta del alfl.rez de complemen-
to D. Claudia Brnvo Gu;lIlin, con destino en el re~l­
miento c:le 1nfanterta Verl!:Jra m'm. 57. el Rp.y (que
Dios IrUllrde) , de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supt"emo de Guerra y Marina en 28 del mes de ju-
lio prt',xirTlO palJado. ha renido a bien aprohar dicho (3-
110 po. haberse (,'Umplirlo en la aplicación de! misme
10'preceptuado en los artlculos 721 al 725, amhos in-
clusive del Códff!o de Justicia militar. y resolver lJue
el mencloDa'o a lf6ru eaue baja en el Ejército, pasando 1
© d De n
C~R"A
8efiores Capitanes cenerales de la caarta regi6n '1 de
Canarias y ComandaRt&s generales de <;euta y Melilla.
Sellor IntCrT'eiltor civil de Guerra y Maripa y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Relad4ft qu le cita
D. Faustino P~rez P~rez, del regimiento Lal Palmal, 6G.
» Conrado Guinart Llauradó, del regimier.to Serro-
110, ii9.
• Elteban Gilaberte Ara, de las tropas de Polic1a in-
dlgena de Melilla.
• Manuel Rubio Expósito, del bata1l6n de Cazadorel
Estella, 14.
Hadrid 17 de a(olto de 1921.-Ciwn.
8ermo. Sr.: El Rf'1 (~. D. g.) se ha I18rvtdo conce4~
el elJll>loo de S1tbotlclal de complemente del Arma de
Inbnteri&. al 8tlrgento de dicha escnl&. del regimiento
de C6rdDbll. nQm. la D. Juan Maria Gallego Bu¡;ln,
aoogldo a loe beneficios del cnpítulo XX de In vigente
ley de reclutamiento, que ha Ili,lo declarado l\pta pn,·a. <'1
ascenso y reune ln8 condiciones que llctcl'minR el IIpar·
tado 20 de la I"C1I1 orden clrcul!lr de 27 de diciembre
de 1!119 (D. O. nGm. 2.93).
De real ol'drn 10 digo a V. A. R. pan su conocI1111~n­
lo 1 dem{¡s rfel'íes. Dios guaroe' a V. A. H. IIlucllos
all08. Madrid 17 de agm¡to de 1921.
CII~nvA
Sellar Capitán ~ncrll.1 de In segunda I'f'gi6n.
8ellar Intcl"Ventor civil de Guerra y lIarloa y del Pro-
tectorado en llan'uecos.
Excmo. Sr.: ~ista la instanci&. promovida por el ear-
gento licenciado, que perteneció al regimiento de Infan-
teña Asturias ntim. 31, residente actualmente en La¡:ro
(Buenos Aires), Enrique Hemllndez Dena, en fOplica de
que se le conceda el empleo de alfére¡o; de comple~enlo;
teniendo en cuenta 10 dispuesto en el pArrafo prImero
del arttculo 4.0 le la real orden drcular de 27 de di-
ciembre de 1919 (C. L. n6m. 489), el Rey (q. D. g.)
le ha servido desestimar la petición del interesado, por
earecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo di,::o a V. E. pl\ra su conocimiento
~ demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 16· de ~OlltO de 19~1.
Sefior Capitin (eneral de la primera región.
BAJAS
CONTINUACION EN FILAS
Ex.c:mo. 8r.: Vista la inltancia que V. E. oor5C1 a
este Ministerio oon escrito de 18 de junio (¡Itimo, pro-
movida por el sargento del regimiento de 1nfanterla
Melilla n6m. 59, José Parts Escala, en 1I0plica de que
se le conceda la renuncia absoluta del compr4i1miso que
como voluntario con premio ('ontra,io por cuatro ailos
en 25 de abril de 1919, reintegrando al efecto las cuo-
tal que por- tal concepto ha percibido, y en 8U conse-
cuenc'ia lie le otor~en lo« beneficios Inherentes al pri-
mer pertodo de reenp;anche desde la fecha de su clasl·
ficación, el Rey (q. D. g.) le ha IIervido deaestimar la
petición del recurrente, en analogla con lo resuelto por
real orden de 19 de leptíembre de 1913 (D. O. ntlm.
ro 210). /
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
11 demáa efectos. Diol llUarde a V. E. muchol silol.
Madrid 16 de qOlto de 1921.
Seftor Comandante general de MeUlla.
DOCUMENTACJON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) !le ha !lervldo dispo-
ner que la relnción in~ert" a continuación d. la rell
orden de 26 de junio de 1915 (D. O. nQm. 139), por la
que 8e concedfa el empleo de teniente al hoy capitAn
de Infanterla D. Ramón FlInego Salaverrl, se entienda
rectificarla en el lentido de que BU verdadero nombre
es como lIe indica, y no Manuel, como en la misma apa-
rece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimlentG
y deml\s efectos. Dios l!uDrde n V. E. muchos aftol.
Madrid 16 de agolto de 1921.
CIERVA
Setlor CapltAn general de la octava región.
Senor Interventor civil de Guerra y Marina '1 del Pro-
tec torado en Marruecos.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cut's6 lt.
e~te Ministerio en 28 dei mes próximo pasado. promo-
vicia pt>r el Cl\pitl\n de Infnnterla. con destino en el
hat31J6n de Cazadores A'foflllO Xli, D. EdUllrdo Gar-
da del Busto Ozores, en sllplica de que se le conceda
un mes de licencia, por asuntos propios, pan;. el extran-
jero. el Rey (q. D. g.) se ha !'ervido desestimar la pe-
tici6n del recurrente, con arre~lo a 10 ·dispues.to en la
real orden circuh,.r de 29 de dicho mes (D. O. nu~. ~66).
De real ordr.n lo digo a V. E. pl\ra su conoclmlellte
y demt\s efectos. Dios ~8rdo a V. E. muchol ados.
Madrid 16 de agosto de 1921. ClDvA
Setior Capitán general de la cuarta reei6n.
l.IATRUrlOmOs
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el ca-
pitfon de InCanterla D. Joaqutn. G~tiérrez Rubalcaha ClAS-
taiicda, con datino en el re:un1ento de Tarragona nCl-
618 18 de agosto de 1921 D. O. n~m. 181
CmrrA
Supremo de Guerra 1
CnrnVA
Supremo de Guerra y
mero 78, el Rey (q. D. ~.), de 11cuerdo con 10 informlido
por eae ConseJo Supremo en 1.0 del mes actual, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio
con doña Matilde Monsalvatje Terue\.
Da real orden lo digo a V. E. para 811 conocimiento
y demAs efectos. Dios ¡nlorde a V. E. muchos 8308.
Madrid 16 de IIgosto de 192L
Sef\or Presidente d6l1 Consejo
Marina.
Selior Capitán general de la octav. regl6n.
Excmo. Sr.: Conforme con ]0 solicitado por el ca-
pitán de Infanteria D. Arturo del Agua y Güell, ~ispo­
nible en la primera regi6n y alumno de la Escuela 8u-
perior de Guerra. el Rey (q. D. ir,), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 1.0 del mes ac-
tual, se ha servido concederle licen.cia pllra contraer
matrimonio con dol'ia Matilde de Tuero y Olmeda. .
De real orden le digo a V. E. para su conocimiento
y demf1s efectos. Dios ¡nlarde a V. E. muchos aliol.
Madrid 16 do agosto de 1921.
CourvA
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior Capitán ¡reneral de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente de Infanterla CE. R.) D. José Adserá Vives, con
destino e1l la zona de reclutamiento y reserva de 'farra-
gon8. D1~m. 19, el Rey (q. D. g.), de atucrdo con Jo in-
formado por er.e Consejo Supremo en 1.0 del mes actual,
se ha servido concederl~ :icencia para contraer matrimo-
nio con doíia Gertrurlitl Martorel Mllrch.
De real orden lo div;o u V. E. para su conocimiento
y deml'\s efectos. Dial! I!llnrde a V. E. muchos ailos.
Madrid 1G de agosto de 1U21.
CmnvA
Scl'ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sefior CapltA:l general de la cuarta regl6n.
Exc~o. 91".: Conforme con lo solicitado por el al-
ff!rez de Infanterla (E. R) D. Antonio Pérez-Linares
Rodñguez, con destino en el regimiento Navarra nú-
mero 25. el Rey (q. D. g.l, oe acuerdo con lo -informado
por ese Consejo Supremo en 1." del mes actual, se ha
servido concederle nueva Ikencia para contraer matri-
monio con doña MarIa Martln }<'ernández y Domlnguez.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoa. Dios ¡ruurde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto de 1921.
Señor Presidente del Consejo
Manna.
8e?lor CapitAn general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infanterra Almansa núm. 18,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núme-
ro 169), Salvador Rodrlguez Ibar, el Rey (q. D. g), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
1.- del mes actual. se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio can doña Emilia Gimeno Saun~.
De real orden Jo diho a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 16 de agosto de 1921.
Cnrnv.l
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor CapitAn general de la cuarta regi6D.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.:. Confonne con lo solicitado por el II&r-
f.rento del regimiento de Infanterfa Valladolid núm. 74-
acogido a la le~ de 29 de junio de 1918 (C.' L. ntime-
ro 169), Mariano Vet'(!lln CAncer. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 Informado por ese Consejo Supremo en
1.0 del mes actual, se ha servido concederle licencla
para contlaer matrimonio con doda Juana Pisa Capts-
tr6s.
ne real orde1\ lo digo a V. E. para 811 ~OIJOcimlento
y 'demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchol afias.
Madrid 16 de agOltO de 192L
CnmY..l
Sel'lor PresldeDte del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina.
Set'l.or Capitán general de la quinta reglón.
Excmo.' Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infanterla Castilla nt'm. 16,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ntlme-
ro 169), D. Pedro Escudero Castalio, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por eae Consejo Supremo
en 1.0 del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con dol'la Teodora Gallardo
GramonteI.
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimlento
y demlls efectos. Dios ¡ruarde a V. E. machos ados,
Madrid 16 de agosto de 1921.
C!nvA
Sei'íor Preslaente del CO:'1sejo Supremo de Guerra r
Marina.
Selior Capittin general de la primera reglón.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el !lar·
~ento d~1 regimiento de Infanterfa Cl!uta ntim. GO, aco-
~Ido a la ley de :.'9 de junio de l\llS (C. L. n(lm. 169),
Donnto Alvnrez G6mez, el Rey (q. D. g.), de acuerde
con lo Informado por ese Consejo Supremo en 1.0 del
mes actual. se ha s':lrvido conceuerle licencia para con-
traer mntrimonit> con dof'ia Cristina Oteo Alon~o.
De real orden lo dig-o a V. E. para su conocimiento
y d<>m{ls eff'ctos. DiN! vnnrde a V. E. muchos riios.
Madrid 16 de agosto de 1921.
C!El:u
Señor Presidente del Conseje Supremo de Guerra y
Marina.
Seüor Comandante general de Ceuta.
REEMPLAZO
. Excmo. Sr.: En vista del escrito y certificado de re-
conocimiento facuitativo Que V. E. curs6 a este Minis-
terio en 30 del mes pr6ximo pasado, dando cuenta de
haber declarado, con carácter prov1sionnl, de reemplaze
por enfermo. a partir del día 2' de julio l11timo, y re-
sidencia en Toled(\, al teniente de Inianterla. destinado
en el re~imiento Ceuta núm. 60. D. Juan Escartfn Ma-
roto. el Rey (o. D. I!'.) ha tenido a bien confirmar la
determinacil'in de V. E., por haberse cumplido los re-
oui~itos que determina la real orden de 14 de enero de
1918 (C. L. núm. 19); debiendo observarse, mlentrna
permanezca de reemplazo. cuanto determina el arUculG
30 de las instruc.ciones aprobadas por la de 5 de junl(t
de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para SIl conocimiento.
v CIernAs efectos. Dios fTnnrde a V. E. muchos años.
Ptladrid 16 de agosto de 1921.
Sel'íor CapiUin general de la primera región.
Sei'íores Comandante general de Ceuta e Interventor clvlr
de Go.erra y Marina y del Protectorado en Ma."1"uecos.
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CiERVA
C1F.RVA
Sefior.••
CrnvA
de la se~nda región.
de la. sexta regi6n.
INDEMNIZAC10~~S
F.lCrmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 81.' ha servido ap~
bar les comisiones de que V. E. dió cuenta a este Mi-
nisterio en 19 de mayo del corriente aiio, desempeiia-
da!! en el me!; de .abril último por el personal compren-
dido en la relllci6n que a continuación se inl)ertA, que
comienza cod D. Carlos Prendergast y Roberts y con-
cJuve con D. Mauro Alonso Slíe:r:. declarándolas indem-
nlzahles con los beneficios Que senalan Joa arlft'Ulol del
re¡:!fanen to que en la misma· se expresan, aprohado por
real orden de 21 de octubre de 1919 (C. L. nl1m. 344).
De real orden lo di~o a V. E. para ~ conocimiento
y fines consi~ientes. Dios guarde a V. E. muchos aAo..
Madrid 16 de julio de 192L
RF.CL11TAMI¡';NTO y REJo3fPLAZO DEL EJERCI~O
Sermo. Sr.: VIl'lta la Inlltancla promnvlt1a por Ant..
nlo Ll\pez Amores. vecino de Priego (CórdoOR), padn-
del soldado del regimiento de Infanterfa GareJlano nd·
mero 43. Junn L6pc? Padilla, en l'lollcitud del licencia-
mi~nto de éste; y resultando. lIegOn lo Informado por 1..
Cuml~i(jn mixta de reclutamiento de Córdoba, que, con-
firmancio el fallo del Ayuntamiento de Prle~o declaran-
do soldado al hijo del recurrente por no haberlle iU!ltf-
ticado IR excepcll\n alegRda, no obstRnte el plalo que
pnra ello se le concedió, no lIe interpullo contra dicho
fol'o recur!lO alguno, el Rey (q. D. g.) se hllo servido
dcs,,!\timar )R expresada pe ticil\n, por no ser sobrf'venl-
da flespu~s del ingreso en caja la excepción que se ale~a.
De rl'al orden Jo digo n V. A. R. para '1U conocimiento
v dem,ís efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos ailos.
Madrid 16 de agostv de 1921.
VI2ICOKW _ Ez.l
Señilr Capitán general de la .zta reei6n.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marbaa y .1 Pr.-
tectorado en Marrueee...
Senor Director general de la Guardia Civil.
Sei'lores CnplUn general de Canarlal e Interventor clrtl
de Guerra '1 Madn. y del Protectorado en Marrueco•.
IntendencIa general mmtar
. ......._ ....-r._ .. 'U.ca -'Ir _w.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) M ha .rvfdo dIspo-
ner que el cabo de la Guardia Civil de la Comandancla
de Can:lTias, Francisco Escafto Zorri11a, nombrado par..
ocupar vacante en la Guardia Colonial de la Guinea Es-
pai\ola, pase a la situaci6n que determina la real ordeDo
de 19 de ap;osto de 1907 (C. 1.. nQm. 132); debiendo em-
barcar para IIU destino en el vapor correo que saldrA
de Canarias en la dltlma quincena del mea actual o en
la primera de 8eptiembre próximo, y causar baja en la
Comandancia a que pertenece por fin del mes eft que-
se verifique el embarque.
De real orden lo digo a V. E. para Btl conocimiento·
y demAs efectos. Dios guarde • V. E. muchos aftos..
Madrid 16 de agosto de 1921.
Señor Capi t6n general
·Señor Capitán generbl
Senor Director general de la Guardia CIviL
Sei'lores Capitanell generales de la séptima reglón 'Y de
Canarias e Interventor dvil de Guerra '1 Marina Y del
ProtilCtorado en Marruecos.
primera de septiembre pró:dmo, y e.usar baja en la
Comandancia a que pertenece por fin del me. en ~
verifique el embarque.
Ve real orden lo digo a V. E. para Btl conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos N1os•
•Madrid 16 de agosto ge 1921.
DESTINOS
E%emo. Sr.: El Rey (q. D. 8'.) " ha "rvldo -llapo-
ner que el tenl~te de la Guardia Civil de la Comlln-
ela del Sur, D. Pedro Rulz G~me¡, nombrado para ocupar
vacante de alférez en la Guardia Colonial de la Guinea.
Eapal\ola, pue a la IIltuación que determina la real or-
den de 19 de agollto de 19117 (C. L. nGm. 132); debIendo
embarcar para su df'stlno en el vepor correo qlle 8aldrá
de CAdlz para t'lltlmos del mes actual o primeros de
septiembre. próximo, y caullar bnja en la Comanclancia
a que pertenece por fin del me8 en que verifique el
embarque.
De reol orden lo digo 1\ V. E. p:lra 11.1 conocimiento
y dem:1:'l efectos. Dios ¡ruarde a V. E. muchos aI\Ol!.
Madrid 16 de a16osto de 1921.
ConrvA
Seliores CapitUles generales de la cuarta y séptima
regiones y Co1Uandant~ general de Melilla. •
SeliOl' Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Eeftor Director general de la Guardia Civil.
Seriorea Capitanes generales de la cusrta reg-IISn y de
Canarias e Interventor cfvil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (Q. D. g.) se ha 8<ervf.do dispo-
Der que el alférez de la G\lRrdia Civil de la Comandan-
cia de Zamo:-a, D. Serafln Encinas Criado, nombrado pa-
ra oenpar vacante en la Guardia Col::nial de la Guinea
Espaftola, pase a la situación oue determina la real oro
deD de 19 de ag08to de 1907 (C. L. nl1m. 132); debiendo
embarcar para 110 dMtino en el vapor correo que 8aldrá
ele eAdia en la 6lúm. quinceaa del me. actual o eD la
SlUi61 dllnstracdAn, RechltllllllDII , CUerDos
diversos
•••
Seriar Director general de la Guardia Civil.
Sellores Capitanes ~enerales de la primero reg-l6n y de
Canarias e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el teniente oc la GUlIrdia Civil ·de la Comon·
dancia de Barcelor.a. D. Sotero Mur~a 1¡tle!'ias, nombr:l-
de para ocupar vacante de alférez en la Guardia Colo·
nial de la Guinea Bsplliio'a. Tlllse a Ja 8ituación Que de-
termina la real orden de 19 de sgosto de 1907 (C. L. nú-
mero 132); debiendo embarcar para su destino en el
vapor correo que saldrá de Barcelona en la (¡Itima quin-
cena del mes actual o en la primera de septiembre pró-
ximo, y call~ar baja en la Comandancia a que pertenece
por fin del mes en que verifique el embarque.
De real orden Jo digo a V. E. para su conor.imien~o
y demAs efectos. Dios ~1a1'de a V. E. muchos años.
Madrid 16 de agosto <le 1921.
DESTINOS
Ex~rno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el veterinario tercero del regimiento Ca-
zadores de Albur.ra, 16.' de Caballeña, D. Cecilia Vi-
llorla Esteban, pase destinado al de Trevilio, 26.' de
la misma Arma; debiendo verificar C\l incorporaci6n
con toda ur~encia en la plaza de Melilla. .
De real orden lQ di~"O a V. E. para su conocimiento
y demás efectcs. DiOf' guarde a V. E. muchos alios.
Maclri4i 17 de agCl6tO de 1921.
y demás efecUls. DiOf' guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 17 de agOliw de 1!J21.
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etl qtia prlJlo1rta
Di& 1 MaA I ArlO
ji
.0 qne termina ~ ~
11 I~a
. o.al K.. I Aft. i001ll1ll•• ooJltwS4&
Encarrarse del mando }'
despalbo de la Capiunla
ieoerdl 6,- región .... ,11 21
Acomp ·iI<iT al anter'or co-
mo ayudaGte de calJlp<.'·U 21
Asistir como fhc•• a UD
ConsC"jo d.. Guerra. ···11 5
Asistir al curso de la Es-
cuela Central de Gimn.,
dolld. tti"O lupr
1& oealll6D
l'0N'I'0
Ceuta .•.•••••••••••••
Burl(os ...•.••...•••••
rafalla •••.•••••.••.•.
Me.¡·la ... '" .........
Jviedo •..••.•..•• "
den
rOlI4...
nstruir reclutas•..•••••.
CODcurso de Gimnasia••.
~onducir caudalell ••••••
Instruir rec,UIAS •••.••...
[n comisión en la f.lbric.
de ar mAS de OvieClo ., .
!<1em -; nlander Cobru Iib·amientll .
Vitoria ••••• MiraDda .•.•••.••••••. A aconocer terreno pata
cuarlel. •••••• ••.• .·11 25
dem...... foledo ••.• , •••.•.•••. Alumno de la EscuelaCen·
tral de Gimnabia •• , •.• 11 '
ldem. • •••••••• ,..... Ide~"""""'''''''''''1 I
Punta Lucero y Al&Orla~Revlstarel malenaJ de di- 25)1 cbas baterlas .••••••••¡ASiSlir como defensor de~. una causa celebrada en(dem ••••• , .1 'd.dnd ••••.••.••.••• • el Consejo Supremo de 23
Guerra y Marina •.•.••
~Oficial alumno de la EI-(
Palencia IToledo.. • , ~~~I~ ~~~;:a.l.~~ .~:~~~~l I
¡Formar parte de IllS comi-lsioncs cal,ficador.s d.• las obr4 pre5entaClal- 1Burgos •• ··I\ladnd•.••••.••••••••• para 108 diférrnlell U-
mil, R. O. C. 15 febrer\"
dIU"'Q (D O. núm. 36.)
IReconocC"r Il8 ter r e nosl• CJf, ecidos por el Aynota.Idem .••••• 1Muanda de Ebro...... miento para 101 construc. 24ción de un cudrtel ••••.
(dem ••••••• \SeviJlll ••.•.••.•••..• 'I~sistir al concul"3O blpico
ldem tlUbao..... 'ocal ante la Comisión
, mixta d. Vizcaya......1I I
(dem •••••• ,
Idcm ••••••.
Idem ,., •.••
~ ..c•••..•••
'Óanloña••••
Idem • • .• ..1 r oledo•.••..•.•••••••
Idem ITudela •• , .
Pamplona •••1BurIOS .••••••••••••••
Idem •••••.• Ildem. . • • • . •• • ••••••
~~~_........~ - ._----_.-----
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1 1109
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.0....
• Enrique Arcos Rinc6n ••••
) Pedlo Chi lida O.amburer.
• Fed~rico CC"lma lbarra •••..
• Je!l\ls Baus Plcno ...••....
• MOdesto Venta y Vt'nta .••
t Julio Garcfa Fernindel•.••
» Juan Barrollo de Lema•••••,
• Jeslb Cebal1ol' Ramartlnel •.
• Enriq.'e Ey~11rAlrT'u'n. "l Ildem ..••••
• Justo de Le~oTburu y 00-(3.0 y i4\Bilbao••••••
mln&utl Matamoros ••••
• Joaqulo Lecanda Alonso.
m....
Teniente •.•
Comte. m~1.1 • BenjalJl[n Tomayo Santos.
CQIrpoI
]t. M. General ........ IGral.diviliónID. Car:ol PrendergLSt Roberta
Idem. .•••••. . .• . .•• Ireniente .,., • IllA~c FernA~dl"Z Ba·ahona.
R~, ID1. CueDca, 27. , Cap. m~dico. • Eusebio Torre,'ilJa P<iroci
litado Mayor, • • • • • •• r. corouel •• »Federico Montaner Canet••
lnrlltterla, ••••••••••. Capit'n •••• , • M.nuel Trujillano Iglelias .•
Reg. Inf. Amtrica, 14 ' Otro....... »Joaquln Solchl¡a Zaga•••••
Id. Cn. Tal~vera. IS.olCapitio
de Caliallerla .•.•••.
Com,- Ing. 6,- región •• ICoronel..... 1• Manuel Ruia MonUeó .•••••
Idem ••••• , •••••••.•• Teniente•.•.
ldem •• , ..••... , .••..• CapitAn., •.•
Zona reclut o P.mp1ona JLro ••••.•.
Com.- Art.· PamlJlon~ 1'C"ni..nte •.
J.2 0 relll. Art,- pesild<i.• Capil'n .. : ..
Reg. Utne. Borbón, 4.0 1.
de Caballerla •••.••• Teniente •••
Ileg. 101. Lea!tlod, 30 •• Cap. m~d!co.
Idem ••••• , .•••••••••
Reg. lnC. Garellano, 43.1 Alf~res (E.R.)! » Miguel lbáilez Perls •••••••
Idem ••••••••••••••• 'lcaPltiD ., ••.
Parq. diviliouariQ, 12 • Comandante
6.- Como- tropo S. M.
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.Oll.BliQ
a Teóftlo Rojo Eacudero •••••
• Adolfo Alvarel BUJIIa. •• ••
• Alfonao Vl~dm' •••••••••..
• Rafael Vitoria Beral;!tf'&ui•.
AJf~rez ••••• , t Modesto A1zpuru Pinedo •••
M.O .rm.o 3.-' »Julio Al1er AI&dellea ......
• •••••••• 1Otro ••••••. 1 JO F'ule.ncio VW.campa NUClI
(In"I" I ~
--_..........--..-~~.-._--_.
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Id.em•••••.
Como- ,rll. de rnr~nle.
rOl 601 regl6n •••• 'I(;ral. brlgad~IDo Rafael Moreno y Gil de BorjaI3.·'14"Burgos ••••• ·IS. Sebaati1n y Po1mpl01'l8
Idem •••••••••••••••• Comandaote • JUln Gu~xb Mudol ••••.••• l lldem ••••••. Idem•••••••••••.••••.
Reg,lnfo-Guipl1%coa, S3ICapit1n m~d,1 a Cecilio Heroándes GonÁlcs.
Idem .
Idem ••.•••••••••••••
Zona reclut.O BurlOI, 211 Comandante.1 • Calto AlTares ArroJo .•••••
Rel· Lanc. E~plli'la, 7.olea t!d" t Jos~ de Lelll\l8 y Calderóode C~bal1erlot 1 p. m lCO de Ja BarCa .
Ree. Caz. AI('1nlo XlJI'lro_ 'U Fel' R e2 °de Caball' \.olIp,...n.. ... JO 'p.e amol relpo••••••4· er.a ..•
Rf:1 Inr.- Cantobria, 39 Otro....... • JOB~ ReClcho ~ Elllfa ••.•
Il....o M'Jo, •.••. "'1COm.od..... • Jo.' .e:.... R...d........
Intervenci6D mi!itlr .s.llc.. luerra 2-1 • Emilio Elvira Zapata••.••.•
re¡lón ••• , ••••••••• ~
A revista de insp~cción •
Idem id. aCllll'padando 11 s
exce·encia ••••••.
Vitorla ••••. 1Locroilo ••••••••••••.• IIDeJlempl'ñar el clIrf(o od
vocal en 11\ ComasJ()
mixta ••••••••••••
Idem •••••• '1 But¡O•••••••...••••• '11"ODcurso de ¡imnllsia
ldem Idem••••••••.••••..• Asiltir a las reformllS <1
ametraltadords del cuu
po ..
Miranda •..• Ildem•••••••••.••.•••• IIPrestar declaración com
te~t'go en el juzgad
permaoente •••••••
DUl'I01 IMiranda 11 ~onducir caudales ..•
Id ~Santander.8i.bao y Tu-IAsi~tir como Voclll ponel'
em 1 ddt l te a CoosfOlo Guerra
Idem !dem "Ildtm CO!JIO fiscal a idem i<l
Santander••• Burlos ••••• o•••••.••• Al manl10 de la compaill
de Gimr.asia •••...
Idem .•••••.••••••• '1~lIrgentoo.... Emilill. CIIBldo U.lo •••••••..•, !dem ••••••• :dem : •• o' •••..•••• ·IC.on la i.dem!d.•. : •••
ldem •••••••••••••••. '..¡p. m~dJCro. D. Pohcarpo Toca PII.I·....... dem ••••••. Palenaa •••••. o••••••• VOCIII en la LOllll5lÓn mlx
Zona reclutoOSantanderlTeOiente ••• • JO!l~ MarUnes Gonúles•••• 3.·Y 14 Idem ••••••• Torrelavega ••••••••••. I'ot~~~~;r':~~d~;~~::::::
, t . ..¡pasar revbtl de anI' am. roCom.- Art.·S. Stbasti1n Cnpitlo .... • Antoolo SIO Gil 0110 ...... • SebutUn. ~Va;IG~e ;s pro~lnclas 10 a las fuerzas del 13·Idem M.O taller 1.-. t 1'1orencloAJ.l:lCrdi Onaalo... dem ) Ne Ulp z:ua, ava y Tercio de la Gualdi
aV.lrra • • • • • • •• • . • • civil •••••••••••••••••
!ComPlIrecer ante la CoarJo•••••• ·ISanunder • • • . • ••• • • . • m·".·ó1 ml'xl~5.. n .........
Oficial alumno de 11 ~s
VitOria ... ,,¡TOledO••••••.•.•••••{ clIe.11 Central de Girr
( nalll •••••.•••••• ••••
Lqcrofto •• :. Idem. .••••••••• •• 'Ildom. •.••••.•• • .••••
PAmplona ••• Valladolid •••. , .••••.• GcoerHica dpl Norte d
. Esp~l'Ia por R. O. 31 da
. clt:lllbre 1930 (D. O. 1).
(Panr t. revi.ta oe comila
. I ) rio ~el me. de Ibrila la
S. Sebutitn. lrtn•••••.••••••••.•. ) fuerzas destaradas ~
( IrJ1n ••.••.•.•.•...•.•
llntervenlr en el m ,te. i_administrativo y pnar JPamplona ••• lltItelJa •••••••.••••• :. reviata de comiurio demes de abril al rl.'l la!.Ordenes Militaaea ••••
Idem ITenitnte ••.
Idem •••.••••••••••• 'IOtro ' .•••.•.
R g. In1.- Valeocia, 33. Llplttn•..••
Cuerpo Jurfdico D:IiliurlT. lud. l.- ..
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lnterv. mil. 6.- rei~ón . Olicial 1.° ••• D. Emerico Salas Orodea••••• Burgos••• e. rudela ••••••••• ' •••• Pasar la re.,ista Comipario
mes de abril a las fuer-
del reg. Cal. Calatrava • J 4
Ree· lnf. Andalucla, Sl. ~1(~reZ ••••• 1 ~ Jos~ Moren~ de Vega ••••.• Santoila••• Burgos............... AsíSlir lIJ curso de gimna-lIia en Burgos. •••••• . I 2
Idl"m .•••••••••••••. ~argt'nto ••• FranCISCo Espmo· Heras .••••• 'd~m •.•••.• Idem ••••••••••••••.•. Idem •.•••••••.••.•••••. 1 2
I.er re¡. Zap. minadores -:;~,'lt:ln .•••. D. J056 Petrireaa Aurrcocoechea S. Sebastiin. M.d,'d•••••.•••••.r"...",.......""d••. 18 3° r
ldem .•.•.••••.••.••. Otro (E. R.). ~ V, bano Montesinos Carrera. Idem •• : •.•. tdem .• 1'••••••••• " •••• Idem ••••••••••••••••••• 18 3e 1
Idem •.•.•••••••••. t. r ..niellte .• ' • Anl(el Orle Gucorrero .••••. Idem •••.••• Ceuta ••••••••.••.•••• Instruir reclutas •••••••.. 1 3e 3
ldem ••.•••.••••.•••. \1.0 armoo 3.-, .. Lui.. Mdjí<:a Anibarro •••••• Idem ••••.•• hl1n ••••.••••••••.••• Pasllr revista ar.mamento la 13
lntend.- mil. 6.- región r. coronel •• t Francisco fernindellzquler.
tRevista mensual de losl
Plmploo•••• Estella. • • . • • • • • • • • •• . servicios de subsisten-( 20 22do y Abaseal ••••••••••. cías y acuartelamiento.
Idem ••.••••••.••••.• • El miSMO ••••••••••••••••••. dem ••••••• Tudda ...............qldem ......... , ....... ,11 26' 27¡"""'ciÓ' del m".ri.1 d.l l
Idem ••••.•.•.•.••.•. ,':omaodaote. D. Enrique Gonz!lez Guti~iTez 3.0 y 1" S. Sebasti4n avi.ción del extr~njero b . 1921 ., abril • 1921lrdn. ................ y su rcexpedición a 16 a ni •
L'uatro Vientos... . •••• (
Jdcm •••••••••••••••• Auxi'i~r 3·. • Julio S~n(hez Calderón ... (dem ••••••• Id....................r.m..................., 17
Idem. II •••••••• 1, ••• ~lJUUln<idn,e • E:uique GOUJ.i¡CZ tiuti~rrel. ldem ••••••. I'asajes...............1Expedir trigo a Valladolid
con destino a la fibric~
militar............... 23 ]elA..ilI" lo. ''''''jM de<>·(
Idem .•••...•.••.••.. Aux:liar 3.' • • Julio Sánchu Calderón ••••• Idem ••..••• pedición yr.mbarqne del 2 30ldem................. t.igo pita la f.ibrica mi- 3
lit"r de Valladolid •••••
6.° rel rva. eahalle ta. CapiUn ...... ~ C~..r BallLorl y Otaz •••••. Santander•• Sevilla ••••••• , .•.••• 'I¡A~blir al. concurlo. h!Plc~1
de SevIUa. • • • •• ..••.• 5 19 1
r",i11" .. 'oo ''''''IM d.
6.· Com.· lrop.lntend.-
facturación para 111 f~bri-
'iargento •••• .. Mauro Al~nso SAcI •••••••• S. Sebasti!n • Pasajes........... , '. ca de subsilitconcias de 23 30
1, ~ V.U.dohd, n.i1 tonela· I I I. 11 das de trigo ......... ,. 11 I
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DISPOSICIONES
I
do la SUtecre...... y Secciones de este Mi8Jltetlc
,í , de .. Depeodcoc:las ceatral&
DESTINOS
oa-.... El Excmo. Seft.or Ministro de la Guerra se
lla semdo disponer que los trompetas Ana4;lmo GU
.Monje. del relltímiento Dragenes de Montea&, y Nicolu
Toledo Expó.ito, del de Cazadore. Almanaa, 10.- Y 13,-
• CabaUerta. reapectivamente, pasen destinado., en va-
un. de s. clase, al Depólllto de recrta '7 doma de la
-'pUma SODa pecuaria; verificindose el alta y baja c:o-
JTespondieata en la pr6xima revista de comisario.
Die. guarde a V... mWlhos ariOll. Madrid 16 de agos-
to cW ID2L
al Jele u 1& 8tIcoloóII,
P.L
¡I/Vlu Mortllu de los Rlo,.
Excmos. Seftores Capitanes pnerales de la lIegunda,
euarta '1 .uta regiones e Interventor civil de Guerra
y MarlAa J del Protectorado ea Ibrruee:oa.
VACANTD
e......... D Excmo. Sellor )fJnlatl9 de la Guerra ..
.....mdo cllaponv que loa jefes de los eu.rpc., ceRtros
., de~nclenctu .1 Arma de Caballerta en que sirva al·
Ifa trom~ta qlle deMe puar cWsUnado al Depósito d.
recrla ., doma de la cuarta zona pecuaria y Academia
de ctteba Araaa. lo PODlan en conocimIento de esta Sec-
dClft. •
Die. ....... V... muho. do.. Madrid 18 de ap·to. Ú2L
ID¡.,••• 1& Ieoetótt,
1'.1.
'av/er Moraltl de lo. Rlo.
w ......
•••
r' leed,. , IIrtcCIGa di tria Caballu , 11111l1li
ASCENSOS
c........ Para proveer dOll vacantee de jefes de pa-
nda de "runda cJue. existentes en l08 Dep6attoll de
..ballOl eementalea, con arreglo. lo preftnido en la
real orden circular de 10 de diciembre de 1919 (C. L. nG-
mero 401), de orden del Excmo. Sr. Ministro de 1& Gue-
rra ban lrido aseendidos 101 aspirantes a jefes de parada
te segunda l(Ue figuran en la siguiente relacl6n, con la
aatigüedad que se les aedala, por ser loa mú antiguos
© Ministerio de Defensa
en R &leala '7 hallarae aptos para el ue-ao "1 nunir
las condiciones reglamentarias.
Dios guarde a V." mud10ll afio.. lladrid 16 de egoa-
t? de 192L
El lefe de la Secd6tl,
El Duq.e dI Tdud".
Excmos. Seftorea CapitiJl general de la octava regi6n e
Interventor civil de Guerra "1 Marina "1 del Protecto.
rado en Marruecos.
Serior Primer Jefe del Dep61ito de caballo. .-oeDt&lee
de la octava zona pecuaria.
lklad6a qv.e .. oU4
..l.....
JOII~ de Dios FernAndez, uc:endido a c..bo jefe de pa-
rada de IIegunda, con antiKüedad de 'l de julio de
1921, del Depósito de la octava zona.
Joeé León Benltez, tdem td., del mismo Dep6alto, coa
antigüedad de 14 de julio de 1921.
Madrid 16 de agosto de 1921.-El Duque da Tetn4n.
DESTDlOS
ca,...I... Con arregle a lo dlapu..to en el artic:a1o 16
del reglamento aprobado por real orden elreular de 10
cW diciembre de 1919 (C. L. o6m. 401), '1 en analeefa
con 81 calO Clll&rte de la real orden de 6 da octubre del
mismo afio (D. O. ndm. 225), de orden del Excmo. Seftor
Ministro de 1. Guerra ". destinan los jefea cW parada de
Be«\Ulda que figuran en la siguiente re1ac16n, a los De-
p6sltoe de caballos ..mental.. que le indican; debien-
do causar el altA "1 baja correspondiente en la próxima
revista de septiembre.
Diotl guarde • V... mlld2Q1 .lIoa. Madrid 18 de a¡oe-
to de 1921.
el ,....1.""'"
., Daqttl • 7ctruuI.
seDar •••
Excmoe. Setloree Capitanea generales de la tercera, leS-
ta '7 oetava ~ones ti Interventor cIvil eJe Garra·.,.
Marina "1 del Pro~torado en Marruecos.
Seflores Primeros Jef.. de 108 Depósftoe de caballos ~
mental.. de la tercera, sexta ., ec:tav. ZODU pec:iUari8s.
....,. qtIe • ClfIca
c:.ItM Je-" ..
F'lix MarUn Pastor, del Depósito ~ la tereera llODll
pecuaria, al (dem de la oetava tdem•
Jos' de Dios Fem4ndez, ue:endldo. del Dep6e(to de la
octava zona pecuaria. al de la IIexta (d.l'Il.
Joeé León Benftez, ascendido. del Depósito de la octa...
zona pecaaria, al tdem de la tercera.
Madrid le de agollto eJe 1921.-EI Duque .. Tetab.
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9.° Tercio.
R~ac!dn dd personal de tropa del mismo a quien te ha concedido comp'0miso de unir en filas, putodo en que u la da-
li/ica o dura4ión del compromiso y premio de con:;tancia que les co"upontü con arreglo Q lo preccpfaado en real Dr_
cJrcultU de 11 de agosto de 1920 (C. L. núm. 195). .
•e
de
•,
01
•coa
el
le
1
00
r
abril
11
«
.n~1 ,"0::1. f'~ch. Pnmlo I'eclla
_00 m~nsQ" delI"'a. en qu~ ~mpleu. Duracl6a ea que empIeza
-o const.ncl.Comd- !l~ ~ 111 nuno del coml"'0mlso la perc~pd6acompromiso qa~ les del pr~mloCLllel NOMBRts ;.~ corrl!lpoade ObtemlClolle.llud. ¡r,. . I Pese~I~~ .: S> o 1DI. Mes AlIe AlIot Mnes Dla Mes AlIo• s: Do •
- -
. ....
1------- -- -(OUardlat.-, Andrñ NOiUera Oallán ..... 2,. I 1 julio ... 1921 • · • 27 5(1 1 Julio ... 192111Por cumplir 1. Otro 2." .. JullAn Andr~s de la Igle$la ... 2.- •
·
1921 •
· ·
21 5( I agOltO .. 1921 aAM el 18 dValladoUcI.( I . Julio.tC• bo••••• V1rlllllo Corrlo RO)(\rliU~z ..• 1.. 1 '11:0110.• 1921 4
· ·
20 1 Idm! ... 1921Olro ..... Hlpólllo S.hagún Mur~na..• l.. 211 s~r.bre • 1921 •
· ·
110 I octubre. 1921Ou.rdla2.- Sicinlo Corlts M.rUI) ....... l.· . 11 iu lo ... 1921 • · •
20 I ago.lo.• 1921C.bo.••.• LUIS Escobar f'elipes .. " .•.• 2.· í 2~ agoslo .. 1921 4 •
·
27 1 sepbre . 1921Oko ..... Tambo MI.. Mulloz •.•.•...• 2.· I 18 s~pbre . 1921 4 · · 27 I octubre. 1921ouardl'I..'Clflor Vonle López......... 2.· 1 aliolIo . 1921 ConlinuacI611...... 27 1 acOllo.. 1921 Por acNer d
A.Ua. .. ;.
,
los 50 alIol.
Olro 2" •• ~ullán Mutln Crespo••.••.•• 2.- Ildem ... 1921 • · ·
27 ~ Ildem ... 1921Olro..... blo N.v.rro Muftoz •.•.•.• 2.· 1 lef¡bre . 1921 4
· ·
27 1 lepbre • 1921Otro ..... Itldro Pérez S.nl•••••.••.•• 1.. I 15 ju lo .•• 1921 4
· ·
20 ~ 1 '1°110•• 1921Olro ..... Demelrlo OOD&Üez Ajalel ••• J.. laaMIO.• 1121 4
·
• 20 1 I elD ... 1921I El! relacl6D PIIbll cadlll ea
D. O. a.' 265
le coacede e
prrrwalo de 20,
pelelal • PlrlI
de 1... ele
de 1930. TMIIt
derecbo al d
27,50 delde di
IdtIa..... Otro ..... AI'/:1dro Uuro ~oyo...... 2,'
·
• • • • • 27 : 1 abril ... 1928 cba fecba, r::'allldoll4 OVo 1.... ¡•• o Polo RC'ldÍll .......... 2,' •
·
•
,
• • 27 lid..... 19'JG bzbcr rtIID •el primero,
lbonOl de c..
plfta,16dol
lemclOl ea 1
de nero 1930,
el lepAdo 1
16 alOI .e dcc
tfVOl
en 10 de &&OIeo
de 1919.
P. M.jor. Suboficial. D. Manllel Santol f'llftles. ••
OYiedo Sargcak». Mlgae\ TOIIIé Borr~o.......
León. 00..dla2.· Saturio Rodrlguez Mielgo .••
O..iedo••• Olro ••••• Viceate N....arro Domlnpez.
Id..m .•••• Otro •••.• Aagel H~rn'ndezHem"'dez.
Idem. •••• Otro..... Oeraetrlo Rodri¡u~z López ••
Le6n OlTo MliUel Mlf!!n OI<go .
fdem Olro..... Hel'Dllnlo. Coomanle Rodrl.
~z .
Id..m.•••• vIro ••••• Oor¡oolo f'emández P.str.na
Idm! Otro Domln~Maria Mtadez .
Idem Otro Emeteno de Prado PabIOl .
IlIera.•.•• c.bo••••• f'r.ncisco OuU6n Baladron"
1
Id_.•••• Oaardia2' fl..io Uanes Feraiadez ....
OTINO••. Olro •.•.. Julio M.rlin Rodrlguez. .•...
Cabal1~r;a Ulro..... Ambrosio Nicolás Meada •.•
León. .••. (llro..... Angel CaUejo Rodri¡Ilez ...• I
4..
...
·
·
·•
•
•
·•
·
·
·
·
10.0 Tercio.
I I
1 ¡lIDio. " 1921 ladeftaido .
1 I
26 marzo •• 1921 ~ntiDlIId6n •••..•
I() m.yo... 1921 • • •
1 lanlo.... 1921 4 • •
5 dem '" 1921 • • •
10 id~m '" 1921 4 • •
10 Idem ••• 19:11 4 • •
17 Idell1. •• 1921 •
18 Idem ••• 1921 •
21 Id~m '" 1921 4
28 Idm! 1t21 4
111·UIIO 1921 4I d~m 1921 •
I idem "'11921 •
lidera '" 1921 4
411d~m ... 1921 4
30
60
2&
20
20
20
20
20
20
20
20
21
20
27
20
20
00
I lA~~~~ ~::lljUDIO••• 1921 real deaeto dt• de leptlelDbftde 1920.1 abril 19211
1111"nlo 1921
1I dem 1921,
1 lalll) 1921!
1 dem •.• 19211
1 IIICDI 1921
1
1 Idem 1921.
1 Idena ••• ICnll
I Idem... 1921,
llldem 1921:1 Idem 1921¡
1 Ide-m... 1921;
I Idem '" 10211
1lidera .•. 19211
l'llllosto•• 1021,
Madrid 2] de ju io de 19?1.-Zabla.
l!ADRID.-TA.t.I..KRKll DEL DEPOSITO DE LA Gn:JIn.\
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